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ANALISIS PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUASAN 
PELANGGAN COFFEE TOFFEE MAKASSAR 
 
Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah 
skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan orang lain untuk 
memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau 
pendapat karya atau pendapat yang pernah di tuliskan atau di terbitkan orang lain, 
kecuali secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber 
kutipan dan daftar pustaka. 
 
Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi saya ini dapat di buktikan 
unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan di 
proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 
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mendapatkan gelar sarjana di universitas Hasanuddin Makassar. Tidak lupa peneliti 
mengucapkan terimakasih kepada pembimbing bapak Prof Dr. Nurdin Brasit. S.E.,MSi dan 
ibu Dr.Hj. Nurjannah Hamid S.E.,M.Si. yang selama ini telah memberikan waktunya dengan 
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ini tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan bantuan. Demikianlah penelitian skripsi 





























Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bauran pemasaran terhadap coffee toffee 
Makassar. Data penelitian ini bersumber dari hasil kuesioner yang variabelnya di kaji melalui 
hasil observasi,wawancara langsung serta kajian mendalam mengenai faktor dan dorongan 
kepuasan pelanggan dalam tataran bauran pemasaran. Kemudian di uji melalui instrumen 
yang sifatnya valid serta reabel dan di analisis menggunakan metode kuantitatif. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa variabel produk,harga,tempat dan promosi baik secara 
bersama-sama dan secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan coffee toffee 
Makassar. Coffee toffee merupakan sebuah studi kasus yang unik dimana harga, 
produk,promosi dan tempat di kemas secara aktraktif melalui pemasaran modern.Kepuasan 
pelanggan adalah sebuah keharusan bagi setiap perusahaan di era kosumerisme hari 
ini,kepuasaan tersebut tidak serta merta namun di butuhkan analisis serta proses yang 
sifatnya memerlukan komitmen dan konsistensi.Sangat menarik ketika sebuah perusahaan 
membentuk presepsi kepada pelanggan mengenai harapan kemudian mengisinya dengan 
kualitas kemudian terciptalah satu kesesuaian antara harapan dan realitas yang pada 
akhirnya membentuk positivisme pelanggan dalam kepuasannya. 
 
Kata kunci: Bauran Pemasaran,Kepuasan Pelanggan, Kualitas, dan Ekpektasi Pelanggan. 
 
This study aims to anlyze the marketing mix to coffee toffee Makassar. The research data 
was sourched from the quistionnaire variables in the review through observation,interviews, 
and in-depth study on the factors and boost customer satisfaction at the level of the 
marketing mix. Then tested through instruments that are vaklid and reabel and analyzed 
using quantitative methods. The result showed that the variables of product,price,place and 
promotion both colectivelly and partially affect customer satisfaction makassar coffee toffee. 
Coffee toffee is a uniqee case study in which the price,product,promotion and place in 
containers are attractive through moderen marketing. Customer satisfaction is a must for any 
company in  today’s era of consumerism, The satisfaction is not necessarily born, but in 
need of analysis and the nature of process requieres commitment and consistency. Very 
interesting when a company formed to customer preception of expectations and the fill it with 
quality to create congruence between expectation and reality that ultimately form the 
positivism in satisfaction. 
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1. Kuesioner ini semata-mata di tujukan untuk keperluan ilmiah dan penyelesaian 
tugas akhir studi, oleh karena itu jawaban yang bapak/ibu/saudara berikan 
sangatlah di butuhkan. 
2. Untuk itu saya mohon kesediaan bapak/ibu/saudara untuk mengisi kuesioner 
ini dengan lengkap, jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya agar 
informasi ilmiah yang di sajikan nantinya dapat di pertanggung jawabankan. 
3. Atas perhatian bapak/ibu/saudara saya haturkan banyak terimakasih. 
 
NAMA  : Ahnaf Said 




Berilah tanda cek (ѵ) atau (X) dalam kotak pada jawaban yang sesuai dengan pilihan Anda. 
 
Nama : ....................................................................................................... (boleh tidak diisi) 
Alamat : ..................................................................................................... (boleh tidak diisi) 
Usia saat ini : …...... tahun 
Jenis kelamin : 
 Laki-laki 
 Perempuan 






 Lainnya (................................) 
Pekerjaan Anda saat ini : 
 
 Pelajar/mahasiswa 
 Pegawai Swasta 
 Pegawai Negeri 
 Wiraswasta 
 Lainnya (................................) 
Pendapatan/uang saku Anda per bulan : 
 
 < Rp. 150.000 
 Rp. 150.000 – Rp. 500.000 
 Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000 
 Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 






PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUASAAN PELANGGAN 






SS : Sangat setuju    S:Setuju  CS: Cukup setuju   TS: Tidak setuju    STS : Sangat tidak setuju 
 
 
I. FAKTOR PRODUK 
 
NO PERTANYAAN SS S CS TS STS 
1. Makanan dan minuman di coffee toffee sesuai 
dengan selera 
     
2. Makanan dan minuman di coffee toffee bervariasi 
serta menarik 
     
3. Kemasan dan penyajian makanan/minuman coffee 
toffee menarik 
     




II. FAKTOR HARGA 
 
NO PERTANYAAN SS S CS TS STS 
1. Harga makanan dan minuman di coffee toffee 
terjangkau 
     
2. Harga sepadan dengan apa yang saya dapatkan      
3. Harga makanan dan minuman memiliki banyak 
pilihan 
     
 
 
III. FAKTOR TEMPAT 
 
NO PERTANYAAN SS S CS TS STS 
1. Mudahnya mendapatkan lokasi coffee toffee 
terdekat 
     
2. Fasilitas tempat parkir aman dan nyaman      
3. Tempat coffee toffee menyenangkan dan nyaman      
5. Fasilitas yang di berikan oleh coffee toffee 
memuaskan 







IV. FAKTOR PROMOSI 
 
 
NO PERTANYAAN SS S CS TS STS 
1. informasi  yang di sajikan baik di dalam maupun di 
luar ruangan coffee toffee menarik & menyenangkan 
     
2. Live music yang di adakan di coffee toffee membuat 
saya merasa senang 





V. FAKTOR KEPUASAN PELANGGAN 
 
 
NO PERTANYAAN SS S CS TS STS 
1. Makanan dan minuman yang di tawarkan oleh coffee 
toffee sesuai dengan harapan saya 
     
2. Saya merasa puas atas harga yang di tawarkan oleh 
coffee toffee 
     
3. Saya merasa senang berada di coffee toffee      
4. Informasi yang saya dapatkan selama ini mengenai 
coffee toffee sesuai dengan keadaan sebenarnya 
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